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ALIEN REGIS"TRATION 
.. G?, ':;~~???:~~ .... Maine 
CJ-~ 0-
. Date • ·~--c?' ..... , .-:- 1940 
.~ ~.z~.· .... ......... . Name 
Street Addre ss . . :.:::.:l.~ ~ ·~ ···························· 
City or Town ~~ •.•.•...•......•.....••••.•••.••••• 
How long in United States ••. . : •. (. ••. .• • How long in Maine ~ .( ..• 
Born in •.. Y.~ ... .. .... .... Date of Birth .. F..-:--/..<r.~ ~ 
If marr i ed, how many children .~ . . .• Occupation . ~ - • • ~ t-d~ 
Name of employer .. • ~ · ... .• •.. •• ..• • ••• .. .... . .... • •.••••••• 
(Pre sent or l a s t) 
Address of employer .. .... . . .. ........ .. ..... . . . ... . . .. • . . .... ..•. , 
English y.:speak •• ~ .... , .Read .• ~ •.. •. \'lr i t e .~ . .•.. •• 
Other language s .. J ~ ................................ . 
Have you ma de a pplication for c i tizensbip? .•. ~ •.........•.. , 
Have y ou ever had m~litary service ? •• ~ ••.. .•• ....•..•..•• • •• 
If s o , where ? •• •••••• ••• •• • •••••••• Vlhen •..•............. , .... • • 
S i gnature ~ ~ ~~.7 ~.-' 
Witne s s . ,<;:;-,- . . ~ f .~~. •, · · 
